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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
La Empresa Gestión Integral, es creada para facilitar a la comunidad del municipio 
de Zona Bananera inicialmente y a la Costa Atlántica en general, la prestación de 
los Servicios Públicos;  esta empresa se constituye el día 11 de febrero del 2005,  
con un capital privado y la infraestructura técnica y operativa requerida para 
cumplir en forma eficiente, responsable y segura la Gestión Integral  de Servicios 
Públicos Domiciliarios de los que trata la ley 142 y el Diseño, Construcción y 
Mantenimiento de Obras Civiles, Estructuras Metálicas, Estructuras Hidráulicas, 
Vías y de Saneamiento Básico. Creyendo en la aplicación de Verdadera Ingeniería 
al servicio de la Sociedad.  
El  Objeto   Social   fue   creado  pensando  en ofrecer a sus clientes la Gestión 
Integral de sus necesidades,   de   manera  tal  que  vean  en la empresa más que 
una solución, un apoyo. 
El objeto Social de GESTION INTEGRAL Ltda. Es:  
La Gestión Integral de Servicios Públicos Domiciliarios de los que trate la Ley 142, 
ya sea con Empresas Públicas, Privadas, Mixtas o Comunitarias. 
El   Diseño,   Construcción, mantenimiento, Elaboración de estudios, Planos, 
Consultorías, Interventoría, Elaboración de Presupuestos, administración y/o 
Gerencia de proyectos de Ingeniería  Eléctricas, Civiles, Telecomunicaciones, 
Estructuras Hidráulicas, Vías y Saneamiento Básico. 
Suministro  de  Personal  Profesional,  Técnico,  Mano  de  Obra Calificada y no 
Calificada a Todas las Empresas de Orden Privado, Publico, o Entidades Estatales 
en todo el Territorio Nacional. 
En la empresa gestión integral se viene implementando un procedimiento de 
control de actividades; documentado e implementado con el fin de mitigar los 
posibles inconvenientes que se puedan presentar en el transcurso de las 
actividades diarias de la empresa. En este procedimiento se describe por medio 
de un diagrama de flujo cada una de las actividades que se realizan de inicio a fin. 
Sin embargo dicho procedimiento no ha sido suficiente para lograr cumplir con los 
cronogramas de actividades ya que no se han podido prevenir ni controlar los 
inconvenientes que surgen en el día a día. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gerente Técnico coordina la elaboración del FG-13-01 Plan 
de Gestión donde se especifican las actividades a realizar, 
duración, variables a controlar, inspecciones a realizar, 
frecuencias de seguimiento y recursos necesarios, entre otros. 
 
Nota: Se establece si es necesario alquilar áreas para oficina, 
espacios de trabajo, áreas de almacenamiento, así como 
también los medios de transporte y comunicación entre el 
personal del proyecto y la Gerencia Técnica. 
 
El Gerente General realiza la FG-22-06 Requisición de 
personal y la entrega al Gerente Administrativo y Financiero 
quien coordina la actividad de selección del personal  con base 
en el DG-22 Procedimiento de Talento Humano y los 
requisitos del cliente.  Y  coordina todo lo relacionado con el 
personal que se asignará a las diferentes actividades del 
proyecto. 
 
El Gerente General y Coordinador de compras y logística aplica 
el DG-29 Procedimiento de Compras para la adquisición de 
los materiales necesarios para el proyecto.  Envía los materiales 
al sitio del proyecto, según el DG-30 Procedimiento de 
Almacén. 
 
INICIO 
Se cita al representante del Cliente para proceder con la firma 
del Acta de inicio y dar comienzo formalmente al proyecto en 
cuestión. 
El Gerente Técnico se reúne con el Director de Obra o 
Responsable del Proyecto seleccionado, le entrega la FG-13-03 
Orden de Trabajo, el cronograma de actividades, la 
planificación y el contrato donde se establecen los requisitos a 
cumplir por éste. 
 
El Gerente Técnico entrega al Director de Obra o al Responsable 
del proyecto la documentación identificada en el FG-13-01 
Plan de Gestión que le aplique, de acuerdo al DG-05 
Procedimiento de control de documentos y registros. 
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El Director de Obra coordina con el personal subalterno 
contratado para la obra el desarrollo de las instrucciones, 
recomendaciones correspondientes y da a conocer los plazos 
establecidos. 
En caso de recibir cambios en los requisitos del cliente, el 
Gerente Técnico envía al Director de la Obra la documentación 
relacionada, con instrucciones para la actualización y difusión de 
las modificaciones. 
INSPECCION 
El Director de Obra y/o responsable del proyecto realiza charlas 
de seguridad indicando las especificaciones técnicas y de 
seguridad indispensables para la realización de las tareas 
relacionadas en: 
 
DG-15 Procedimiento de Construcción y montaje de 
subestaciones,  
DG-14 Procedimiento de Normalización de redes 
eléctricas de MT y BT,  
   
El Coordinador SISOMA o una persona designada aplican el DG-
20 Procedimiento de inspecciones planeadas para verificar 
las condiciones locativas, de seguridad y salud,  Realiza los 
mantenimientos necesarios según lo establecido en el DG-31 
Procedimiento de Infraestructura.  
 
Con el fin de garantizar los controles de seguridad industrial, 
salud ocupacional y ambiental, el Coordinador SISOMA aplica los 
documentos DG-17 Procedimiento de identificación de 
peligro y evaluación del riesgo y  DG-19 Procedimiento 
de identificación y evaluación  de aspectos e impactos 
ambientales para minimizar los riesgos potenciales y reales o 
en su defecto aplicar las medidas correctivas del caso y realiza 
monitoreo constante. 
 
El personal de obra en caso de detectar no conformidades aplica 
el DG-06 Procedimiento de Control de No Conformes. 
 
FINALIZACION 
El Gerente General verifica el resultado del trabajo realizado con 
las especificaciones del cliente. Realiza las visitas requeridas y 
proporciona la documentación solicitada por el Interventor, si da 
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lugar.  
 
Elabora el Acta recibo final de obra, el acta de liquidación de 
obra y diligencia las firmas respectivas. 
 
TRAZABILIDAD 
La identificación del proyecto se realiza de acuerdo con el tipo 
de contrato, acompañado del número consecutivo y el centro de 
costos. 
NR: Normalización 
SE: Subestación 
GC: Gestión Comercial 
MT: Mantenimiento 
La trazabilidad se realiza desde la licitación incluye la propuesta, 
FG-13-01 Plan de Gestión, Acta de inicio, FG-13-02 Acta de 
socialización, FG-13-03 Orden de Trabajo, FG-13-04 Control de 
Actividades, Acta recibo final de obra, Acta de liquidación y 
documentos relacionados. 
 
Esta documentación se almacena en la carpeta del contrato. 
 
 
 
A continuación se describen las actividades del procedimiento de control de 
proyectos y el plan de gestión de un proyecto de normalización de redes electricas 
en donde encontramos  los Recursos  (competencia del personal requerido, 
materiales críticos, herramientas y equipos) y el control de actividades donde se 
especifican las actividades a realizar, duración, variables a controlar, inspecciones 
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a realizar, frecuencias de seguimiento y recursos necesarios, entre otros. Este 
plan de gestión según el procedimiento de control de actividades debe ser 
realizado por el gerente técnico y posteriormente entregado al director de obra 
para que este a su vez planifique y coordine los recurso tanto humanos como de 
materiales.
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PLAN DE GESTION 
 
FG-13-01 
         RECURSOS: COMPETENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO 
CANTIDAD/ CARGO EDUCACION EXPERIENCIA FORMACIÓN HABILIDADES 
                  
          
          
          
          
          
         
RECURSOS: MATERIALES CRITICOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
DETALLE MANEJO ALMACENAMIENTO CRITERIO DE INSPECCIÓN 
RESPONSABLE 
DE INSPECCIÓN 
FRECUENCIA 
DE 
INSPECCIÓN 
REGISTRO 
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RECURSOS: AMBIENTE DE TRABAJO 
DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 
PARÁMETRO 
DE CONTROL 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
RECURSOS 
RESPONSABLE FRECUENCIA 
DE 
INSPECCIÓN 
REGISTRO 
EJECUCIÓN INSPECCIÓN 
                  
OFICINAS                 
ALMACEN                 
EQUIPO DE COMPUTO 
Y SOFTWARE 
                
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
                
EXTINTORES                 
ELEMENTOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 
                
SEÑALIZACION                 
TRANSPORTE                 
VEHICULOS                 
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PLAN DE GESTION 
 
 
FG-13-01 
         INFORMACION DEL PROYECTO 
OBJETO CLIENTE CONTRATO No 
      
         CONTROL DE ACTIVIDADES 
DESCRIPCION METODO 
PARÁMETRO DE 
CONTROL 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
RECURSOS 
RESPONSABLE FRECUENCIA 
DE 
INSPECCIÓN 
REGISTRO 
EJECUCIÓN INSPECCIÓN 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La implementación de un Sistema integrado Gestión, permite a una empresa 
obtener las herramientas necesarias para alcanzar las metas propuestas, a través 
de la planificación eficiente de los recursos y el mejoramiento continuo de los 
procesos necesarios para obtener la satisfacción de los clientes internos y 
externos.  La calidad es un elemento fundamental ante un mercado competitivo, 
ya que permite la documentación de las actividades, logrando un mayor control y 
eficiencia de éstas.  
El crecimiento sostenido de la compañía y la consolidación de negocios regulares 
en el ámbito internacional ha creado la necesidad de agilizar las operaciones y por 
ende mejorar la productividad para atender las necesidades del mercado, 
manteniendo el control y el seguimiento de todas las actividades que permitan 
cumplir los compromisos adquiridos. El cumplimiento de estos objetivos planteó la 
necesidad de establecer mecanismos para asegurar el adecuado flujo y la 
integración de todos los procesos del ciclo que generan los requerimientos de los 
clientes y que nos debe llevar hasta la verificación del cumplimiento a satisfacción 
con lo esperado por ellos. Agilidad, confianza de los clientes, cumplimiento y 
credibilidad, entre otros, han sido identificados como los factores que permitirán 
mantener una continuidad en las metas de ampliación de los mercados 
internacionales, así como consolidar y expandir la operación nacional. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar estrategias y acciones que promuevan el cumplimiento de los 
cronogramas de actividades de los proyectos de la empresa Gestión Integral, a fin 
de poder cumplir con las expectativas del cliente y su satisfacción. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Identificar las acciones preliminares que la empresa ha desarrollado 
para mejorar el cumplimiento de las actividades en los planes de 
gestión de los proyectos. 
 Realizar un diagnostico de la situación actual de la empresa. 
 Identificar las causas y los efectos de los incumplimientos ocurridos 
en los cronogramas 
 Establecer las estrategias a desarrollar a fin de garantizar el 
cumplimiento de las expectativas del cliente y de la mejora de la 
imagen de la compañía. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
Aplica a todos los proyectos servidos o contratados por la compañía para 
garantizar el cumplimiento del cronograma de actividades y asegurar la 
satisfacción del cliente. El personal involucrado en el desarrollo de este proyecto 
es básicamente el operativo, en especial el Director de obra y/o Responsable de la 
obra con los Ingenieros Residentes ya que estos deben llevar el control de las 
actividades diariamente, semanalmente y mensualmente de las actividades 
programadas Vs las ejecutadas. 
El tiempo presupuestado para la implementación de las estrategias propuestas es 
de 3 (tres) meses, proyectándose la mejora al transcurrir el 6 (sexto) mes de 
implementada la propuesta. 
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA 
 
 
El Sistema Integrado de Gestión de la Empresa GESTION INTEGRAL 
LTDA. Se encuentra documentado y en proceso de implementación de 
cada uno de los procedimientos, se evidencia que no se están llevando los 
registros y formatos necesarios para el control y seguimiento de las 
actividades de la organización. 
Se evidencia falta de compromiso por parte de algunos trabajadores de la 
empresa, en especial los del área operativa, siendo esto un inconveniente 
para implementar los procedimientos y finalmente cumplir con las 
especificaciones de nuestro cliente. 
El incumplimiento de los cronogramas de actividades genera 
inconformidades y mala imagen con el cliente, además del traumatismo 
generado a nivel interno de la organización. 
  
Dentro de las causas que provocan el incumplimiento de los cronogramas 
de actividades encontramos: 
 Falta de coordinación y programación por parte del personal 
operativo. 
 Incumplimiento de los proveedores al entregar los materiales 
solicitados por su tardía fabricación.  
 Falta de compromiso por parte de los Ingenieros Residentes la no 
llevar el seguimiento estricto de las actividades diarias de las obras. 
 Los recursos no se orientaron de forma adecuada, debido a que no 
se priorizaron los materiales a comprar. 
Dentro de los efectos que provoca el incumpliendo de los cronogramas de 
actividades: 
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 Mala imagen con el cliente por incumplimiento de las 
especificaciones pactadas desde un principio. 
 Millonarias multas por parte de la interventoria, afectando 
enormemente las finanzas de la compañía. 
 Pérdida de credibilidad en el mercado. 
 Disminución de las utilidades netas del contrato. 
 Traumatismo tanto en la parte operativa como en la administrativa 
tratando de coordinar a última hora lo que no se previó (materiales, 
logística, personal).  
 Desventaja con la competencia debido a pérdidas de clientes en el 
mercado. 
 Poca credibilidad para posibles alianzas con empresas que tengan la 
misma actividad económica para presentar licitaciones conjuntas 
(consorcios o uniones temporales). 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 Revisión general de cada uno de los procesos, para un apropiamiento y 
conocimiento de éstos.  
 Hacer una planificación a nivel Macro de las obras con el fin de prevenir 
errores al momento de realizar las actividades. 
 Realizar planificaciones semanales para tener claras las actividades a 
realizar y gestionar los recursos necesarios para las mismas. 
 Revisión  del procedimiento de compra con el personal involucrado en éste.  
 Creación del  listado de proveedores calificados y aprobados, 
estableciéndose un instructivo para llevar a cabo la selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores. 
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 En el día anterior se deben tener los recursos y la metodología que se 
desarrollara en las actividades del día siguiente. 
 Mejorar el proceso de alistamiento para el inicio de actividades día a día.  
 Mejorar relaciones con la interventoria del proyecto, debido que se 
presentan interrupciones en las obras por parte de estos. 
 Disponer de las herramientas necesarias, en el momento indicado para 
cada actividad. 
 Seleccionar mejor los proveedores con los que tenemos relaciones 
comerciales. 
 
Dentro de la propuesta de mejora se encuentra un el diseño de un formato que 
facilite el registro del resumen de las actividades ejecutadas conociendo el tiempo 
(días)  de las actividades planeadas vs las actividades ejecutadas. 
 
Con la ayuda de este formato el Director de Obra y/o responsable del proyecto 
podrá verifica el avance de las obras, el cumplimiento de las especificaciones 
definidas, el resumen de las actividades ejecutadas, el personal en obra y el 
transporte y equipos en obra. 
 
Este formato debe ser diligenciado por el director de obra una (1) vez por semana, 
con el objeto de identificar falencias en el trascurso de la ejecución de las 
actividades y poder tomar medidas inmediatamente 
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CONTROL DE ACTIVIDADES 
 FG-13-04 
  
     EMPRESA/PROYECTO: 
  
        
INFORMACION DEL PROYECTO 
DIRECTOR DE OBRA   ETAPA DEL CRONOGRAMA 
CONTRATO 
No 
  
  
    
  
        1.      RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS     TIEMPO (Días) 
COMENTARIOS 
ITEM DESCRIPCION Planeado Ejecutado 
          
          
          
          
          
          
          
                
2.      PERSONAL EN OBRA   3. TRANSPORTE Y EQUIPOS EN OBRA 
CANT. CARGO   CANT. TIPO TIEMPO (Días) 
            
            
            
    
    
  4. COMENTARIOS 
      
        
      
        
        
        
 
DIRECTOR DE OBRA 
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Otra propuesta es el diseño de un formato que mida los indicadores de 
desempeño permitiendo evaluar si los mecanismos establecidos en cada proceso 
son adecuados y suficientes para el control del proceso mismo o existe una 
debilidad que no se haya tenido en cuenta, con lo cual se debe evaluar si es 
necesario la implementación o estructuración de nuevos indicadores que lleven al 
desempeño óptimo del proceso. Por ejemplo: Porcentaje de cumplimiento de los 
requisitos contractuales del cliente. 
 
Se determina si el indicador está cumpliendo con la meta planteada para el 
mismo. Si el indicador cumple con la meta, se debe generar y archivar el registro, 
si no se cumple la meta se procede a aplicar las acciones correctivas. 
Por otro lado es de gran importancia conocer los indicadores de las actividades 
realizadas de los proyectos. Estos indicadores nos ayudaran a identificar mes a 
mes los porcentajes de las actividades totales vs actividades realizadas. 
 
Dichos porcentajes los calculamos con la siguiente fórmula: 
 
 
     ACTIVIDADES REALIZADAS * 100 
_________________________________     =    % 
 
       ACTIVIDADES TOTALES 
 
 
Siendo nuestra meta el 100%. 
 
 
Este formato debe ser diligenciado por el Director de Obra y/o responsable del 
proyecto una vez al mes, y realizar el respectivo análisis de la variabilidad o 
secuencia registrada en la grafica agregando los correctivos necesarios para 
cumplir la meta.  
 
El formato se muestra a continuación: 
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  PROCESO: DESARROLLO DE SERVICIOS 
  
 
   
 
INDICADOR: ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS 
      
         
MES 
ACTIVIDADES 
 
  
 
Totales Realizadas % 
ENE 8 6 75 % 
FEB       
MAR       
ABR       
MAY       
JUN       
JUL       
AGO       
SEP       
OCT       
NOV       
DIC       
Total 8 6 75 % 
              
  ANALISIS DEL INDICADOR 
  
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS
ACTIVIDADES META = 100%
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Con el diseño de estrategias para mejorar el cumplimiento del cronograma de 
actividades de los proyectos de la empresa GESTION INTEGRAL LTDA., se 
presenta una propuesta cuyo objeto está orientado en mejorar el proceso de 
planeación y ejecución operativa de la compañía a fin de poder cumplir con los 
objetivos y visión organizacional de ser reconocidos como la empresa líder en la 
ejecución de proyectos de ingeniería eléctrica civil y mecánica, pues la imagen 
organizacional y la satisfacción del cliente se ha venido deteriorando gracias al 
incumplimiento en los cronogramas operativo establecidos en cada proyecto, lo 
cual en un corto plazo podría afectar en cascada el mapa estratégico partiendo de 
la insatisfacción del cliente hasta llegar a la pérdida de valor de la organización por 
la disminución de ingresos.  
  
De acuerdo a lo anterior se hace necesario analizar la planeación operativa no 
solo como la proyección de las acciones que serán realizadas en una unidad de 
tiempo determinada, sino además como el seguimiento que se le hace al 
cumplimiento de las acciones programadas, por ende es importante que Gestión 
Integral mejore en el proceso de control de proyectos y el plan de gestión, con la 
implementación el seguimiento a las acciones desarrolladas a través de los 
formatos de control de actividades y desarrollo de servicio. 
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